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府的危机公关过程，本文统计了 2015 年 4 月 6 日






表 1 “4·6”漳州PX 项目爆炸事故地方政府
微博信息发布情况
图 1 漳州 PX 项目爆炸事故地方政府官方网站
信息发布趋势图
（一）危机潜伏期
在 2015 年 4 月 6 日事故发生之前，该项目已
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图 2 漳州 PX 项目爆炸事故地方政府官方网站
信息主题占比
（二）危机爆发期
2015 年 4 月 6 日 19:09 腾讯微博网友 @iSea
海滨图文发布了漳州古雷 PX 项目爆炸的新闻。





















新福建”于上午 8 时 30 分发布第一条关于“古雷
腾龙芳烃二甲苯塔漏油着火，省长赶赴现场指挥”


















布达 6 次之多 [12]，以增加信息的发布频率和受众
传播的广度。4 月 10 日，在省市领导的常务会以
及事故处理工作会中多次明确指出要做好宣传舆
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